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ABSTRAK 
           Latar belakang penelitian ini karena adanya keunikan UM (Universitas 
Muhammadiyah) Palangkaraya sebagai Universitas Islam namun tidak membatasi 
dalam memberikan layanan pendidikan bagi semua mahasiswa baik yang muslim 
maupun non muslim yang berbeda suku, budaya dan pola pikir. Selain itu, terdapat 
Dosen yang muslim dan non muslim. Apabila keberagaman tersebut tidak dikelola 
dengan bijak dapat menimbulkan konflik. 
Rumusan masalah; 1) Perencanaan berbasis Multikultural, 2) 
Pengorganisasian berbasis Multikultural, 3) Pelaksanaan berbasis Multikultural, 4) 
Pengawasan berbasis Multikultural.   
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 1) Perencanaan berbasis 
Multikultural, 2) Pengorganisasian berbasis Multikultural, 3) Pelaksanaan berbasis 
Multikultural, 4) Pengawasan berbasis Multikultural.   
Metode pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Metode 
penelitian; Data Reduction, Data Display dan Conclusion Drawing dan Verification 
dan validasi data dengan Triangulasi sumber data. 
           Hasil penelitian menunjukkan : 1) Perencanaan berbasis Multikultural 
dilakukan dengan mengakomodir aspirasi dari bawah (buttom up) baik dari Fakultas 
maupun Program Studi 2) Pengorganisasian berwawasan Multikultural melalui 
koordinasi dan aktivitas yang memadukan fungsi-fungsi di dalam organisasi, 
mendelegasikan, menyusun tugas-tugas serta adanya struktur organisasi unit-unit 
kerja kepada berbagai unsur Fakultas dan Program Studi tanpa diskriminasi. 3) 
Pelaksanaan berbasis Multikultural pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) mencakup implementasi penerimaan mahasiswa baru, penyusunan 
kelas, perekrutan Dosen dan penyusunan tugas Dosen dilakukan sesuai SOP (Standar 
Operational Prosedur) dan Anjab (Analisis Jabatan), berlandaskan amanat Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional No: 20 Tahun 2003 bab V pasal 12, ayat (1) a: 
Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan 
agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang 
seagama. Peraturan yang dibuat tidak mendiskriminasi mahasiswa. Mahasiswi non 
Muslim tidak dituntut memakai Hijab. Perayaan hari besar keagamaan non muslim 
diperbolehkan di luar kampus dengan dikoordinir oleh Pendeta yang bersangkutan, 
dan difasilitasi oleh kampus. Tidak ada upaya doktrin pada mahasiswa Muslim dan 
non Muslim dalam pembelajaran Ke-Muhammadiyahan. 4) Pengawasan dilakukan 
sesuai Standar Operational Prosedur, melalui berbagai sumber pengawasan, 
mengawasi segala aktivitas akademik dan non akademik. 
 
Kata kunci : Manajemen, Multikultural 
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ABSTRACT 
 
           The background of this study because of the uniqueness of UM (University of 
Muhammadiyah) Palangkaraya as the Islamic University but not limited to providing 
educational services to all students of both Muslims and non-Muslims of different 
ethnic, cultural and mindset. In addition, there are lecturers who are Muslims and 
non-Muslims. If diversity is not managed wisely can lead to conflict. 
Formulation of the problem; 1) Planning Multicultural based, 2) Organizing 
multicultural-based, 3) Implementation of Multicultural based, 4) Control-based 
Multicultural. 
The purpose of this study is to describe 1) Planning Multicultural based, 2) 
Organizing multicultural-based, 3) Implementation of Multicultural based, 4) 
Control-based Multicultural. 
Data collection methods: observation, interview, documentation. Research 
methods; Data Reduction, Data Display and Conclusion Drawing and Verification 
and validation of the data by triangulation of data sources. 
           The results showed: 1) Planning based Multicultural carried out by 
accommodating the aspirations of the bottom (bottom up) both from the Faculty and 
Program 2) Organizing sound Multicultural through coordination and activities that 
integrate the functions in the organization, delegating, organizing tasks and the 
organizational structure of work units to the various elements of the Faculty and 
Program without discrimination. 3) Implementation based Multicultural Study 
Program Elementary School Teacher (PGSD) includes the implementation of new 
admissions, preparation classes, recruitment of lecturers and drafting tasks Lecturer 
conducted according to SOP (Standard Operational Procedures) and Anjab (Job 
Analysis), based on the Act National Education System No: 20 of 2003 Section V of 
Article 12, paragraph (1) a: Each learner in every academic year are entitled to 
religious education in accordance with their religion and taught by educators who co-
religionists. Regulations made not discriminate against students. Coed non-Muslims 
are not required to wear Hijab. The celebration of non-Muslim religious holidays are 
allowed off campus with coordinated by Rev. concerned, and facilitated by campus. 
No attempt doctrine in Muslim and non Muslim students in learning All 
Muhammadiyahan. 4) Monitoring is done according to Standard Operational 
Procedures, through various sources of monitoring, overseeing all academic and non 
academic activities. 
 
Keywords: Management, Multicultural 
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MOTTO 
 
 نۡي مِه وَ  َمِ مِ  وَا وَ  ۦ ُك نۡل وَخ  مِ  وَ  وَو سَّلٱ  وَ   مِ نۡز
وَ نۡٱ  وَ   ُ
 وَلمِ نۡخ  ... 
 
“…Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah terciptanya langit &  
bumi serta perbedan-perbedaan…”  
(QS. Ar-Rum: 22) 
 
Hasil karya ini kupersembahkan untuk : 
- Ayahnda M. Nurdin (almarhum) dan ibunda Darsiah (Almarhumah) tercinta 
yang selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk ananda, sehingga 
ananda dapat meraih cita-cita. 
- Isteriku Sri Malahayati yang tercinta, yang selalu setia menemani dan 
membantuku baik suka maupun duka, dalam meraih kesuksesan. 
- Anak-anakku yang lucu-lucu dan sangat kusayangi dalam  hidupku yaitu 
Ummi Adha Karima, Alisha Aulia Zahra, dan Hafidza yang menemani dan  
menghiburku dimanapun aku berada, dan menjadi semangat dalam hidupku 
untuk mencapai cita-cita yang mulia ini. 
- Almamaterku IAIN Palangkaraya yang senantiasa membekali ilmu 
pengetahuan, keimanan dan pengalaman berharga dalam hidup ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
SKB MENAG RI DAN KEMDIKBUD NO.158/1987 dan 0543/B/U/1987 
 
1. Konsonan 
     Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
huruf  dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 
dengan huruf dan tanda sekaligus. 
         Di bawah ini daftar huruf  Arab dan  transliterasinya  dengan  huruf  latin. 
No Huruf Arab Nama Huruf Latin Bentuk Lambang 
1   Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
2 ب Ba B Be 
3   Ta T Te 
4 ث Tsa TS Te dan Es 
5 ج Jim J Je 
6 ح Ha H Ha dengan garis di 
bawah 
7 خ Kha KH Ka dan Ha 
8 د Dal D De 
9 ذ Dzal DZ De dan Zet 
10 ز Ra R Er 
11 ش Zai Z Zet 
12 س Sin S Es 
13 ش Syin SY Es dan Ye 
14 ص Shad SH Es dan Ha 
15   Dhad DH De dan El 
16 ط Tha TH TE dan Ha 
17 ظ Zha ZH Zet dan Ha 
18 ع „Ain „ Koma( terbalik di atas 
xi 
 
ge) 
19 غ Gain G Ge 
20 ف Fa F Ef 
21 ق Qaf F Ki 
22 ن Kaf K Ka 
23 ل Lam L El 
24 م Mim M Em 
25 ى Nun N En 
26   Waw W We 
27 ٍ Ha H Ha 
28   Hamzah …‟… Apostrop 
29 ي Ya Y Ye 
 
1. Vokal 
       Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong  dan voca  rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
               Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut:  
 
Tanda atau 
harakat 
Nama Transliterasi Keterangan 
-- وَ -- Fathah A  
--مِ--  Kasrah I  
--ُ--  Dhammah U  
 وَ وَ وَ  -kataba   
 وَسمِ ُذ -dzukira   
 
b.  Vokal Rangkap 
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       Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara  
harkat dan huruf , transliterasinya berupa gabungan huruf , yaitu: 
Tanda atau harakat Nama Transliterasi Nama 
 وَ....ئ  Fathah dan ya Ai A dan i 
 مِ ....ئ  Kasrah dan ya Iy Y 
 وَ ....  Fathah dan Waw au A dan u 
 Contoh:   
 وَ يْ وَ  - kaifa   
ئمِه وَلا يْسمِ  - islamy   
 وَلإوَُ        - haula   
 
2. Maddah 
Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat atau huruf , 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Harkat atau huruf Nama Transliterasi Keterangan 
 
----وَ    
---- وَي  
Fathah dan Alif 
atau ya (Alif 
Makqshurah) 
A 
 
A dan garis di 
bawah 
----
 مِ مِ مِ مِ مِ مِ مِ مِ مِ مِ مِ مِ مِي 
Kasrah dan ya I I dan garis di 
bawah 
----ُ---ؤ  Dhommah dan 
Wau 
U U dan garis di 
bawah 
Contoh    
 وَل  وَل - qala   
يوَه وَز - rama   
 وَئ مِل -qila   
 ُلُإموَا - yaqulu   
 
3. Ta  Marbuthah 
       Transliterasi untuk ta Marbuthah ada : 
a.  Ta Marbuthah berharakat  
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   Ta Marbuthah yang berharakat fathah, kasrah dan dhommah, transliterasinya   
adalah  /t/. 
b.  Ta Marbuthah sukun  
     Ta Marbuthah yang berharakat sukun transliterasinya dalah/h/. 
        Kalau kata yang berakhiran Ta Marbuthah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang  “al” yang dipisahkan, maka ta marbuthah itu 
ditransliterasikan  dengan (h),  tetapi bila disambung  ditransliterasikan dengan /t/.  
Contoh: 
                               ةحلط    - Thalhah 
                    ل فطلا  ةض ز   - raudhah al-athfal 
                                          - rawdatul athfal 
4. Syaddah 
         Syaddah atau tasydid atau konsonan ganda yang dalam sistem tulisan arab 
dilambangkan  dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid (  ), dalam 
tranliterasi ini dilambangkan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf yang diberi 
tanda syaddah itu. 
Contoh: 
                      ٌسَّب وَز    - rabbana   
                     ُّز مِ مِ ٱ     - al-birru  
                      وَن يْعً    - nu’ima 
5. Kata Sandang 
Yaitu ل  .   Dalam transliterasi ini kata sandang itu ditulis dengan “al” dan 
dipisahkan dari kata yang mengikuti dengan tanda sempang (-). 
Contoh: 
      ُس يْو وَشيْٱ       - al-syamsu 
          ُنوَلوَمٱ       - al-qalamu 
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6. Hamzah 
Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasi dengan apostrof. Akan 
tetapi hanya berlaku bagi hamzah yang  terletak ditengah dan diakhir kata. Jika 
hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab 
berupa alif. 
 Contoh: 
   ى رخ أوَا         - ya’khudzuna (hamzah di tengah) 
        ُ ٌٱ          - al-na’u (hamzah diakhir) 
         سَّى مِ          - inna (hamzah diawal tanpa apostrof) 
        ُسه         - umirtu (hamzah di awal tanpa apostrof) 
         ئ وَ         - akala (hamzah diawal tanpa apostrof) 
7. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, ism, maupun harf, ditulis saling 
terpisah. Hanya kata kata / istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf arab 
sudah lazim dirangkaikan karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan / 
ditambahkan, maka dalam transliterasinya juga di rangkaikan. 
Contoh: 
    ئع فٱ  نس         - Ismu _ al-fa’il 
     َب ل عفه         - Maf’ ul bih (= bi hi) 
8. Huruf  Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Di antara huruf kapital digunakan 
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu 
didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengab huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awala kata sandangnya. 
Contoh: 
ل سز ّلامِ  دوحه  ه         - Wa ma Muhammadun illa rasul 
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